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В условиях развития рыночной экономики оценка движимого 
имущества приобретает все большее значение. Определение рыночной 
стоимости объектов движимого имущества, в особенности машин и 
оборудования, представляет собой сложный процесс, поскольку дан-
ные объекты характеризуются большим количеством различных пара-
метров и разнообразием номенклатуры. 
Однако наряду с широким выбором программного обеспечения для 
оценки недвижимости, практически отсутствуют программные продукты 
для расчета рыночной стоимости объектов движимого имущества. 
В рамках магистерской работы была составлена математическая мо-
дель и разработано программное обеспечение, позволяющее определять 
рыночную стоимость объектов движимого имущества (машин и оборудо-
вания) с использованием комплекса таких методов и подходов, как: 
– затратный подход (метод расчета по цене однородного объек-
та, метод поэлементного расчета, индексный метод); 
– сравнительный подход (метод ценовых индексов, метод прямого 
сравнения с идентичным или аналогичным объектом, метод расчета по 
удельным показателям и корреляционным моделям); 
– доходный подход (метод прямой капитализации, метод капита-
лизации по норме отдачи, метод равноэффективного аналога, метод 
капитализации и остатка). 
Для написания программного обеспечения была выбрана среда 
объектно-визуального проектирования Borland Developer Studio 2006, в 
качестве СУБД используется MySql-сервер. 
Разработанное программное обеспечение позволяет задавать и изме-
нять характеристики объекта оценки, а также идентичных и аналогич-
ных объектов. При этом для каждого типа имущества (машины, обо-
рудование) разработана своя форма ввода исходных данных. 
Итоговая рыночная стоимость объекта формируется с использова-
нием взвешенных коэффициентов, что позволяет учесть приоритет-
ность использования тех или иных подходов и методов и дать макси-
мально точную комплексную оценку различных объектов движимого 
имущества. 
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